




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































地区 05年度 04年度 増減 指数
北海透 26b７２５ 羽,７５４ －３，０２９ 8968
東北 24,648 醜,８６２ 1,786 107.8
関東･甲信越 l35b609 138,467 -2,858 9正９
東京 1,12ａ２４４ 1.l6Z421 -41,177 96-5
東海･北陸 1590530 150,635 8,895 105-9
近畿 503bＯ４７ 519,816 -16,769 96.8
中国･四国 31,237 鍋,１６０ －Ｌ９幻 94.2
九州 閲Ｃｌ剛 ＭＤ７１３ －１，５９３ 98.1
私立大・計 2.090.160 Z14a828 -56.668 97.4
学部系銃 05年度 ０４年度 増減 指数
法 zｍｂ３７１ 幻ユ４３１ -20,060 9Ｌ４
経済･経営･マネジメント “40564 4540561 -9,9Ｗ 97.8
総合政策･政策科学 za411 ”｡２７１ 40140 Ｕ8.6
社会･社会福祉 Ｍ７Ｄ７０６ 139,388 8,318 l０ａＯ




情報 5Ｚ309 57bＯ６３ 246 10064






理工･工・メディア 321,妬５ 33＆蹄９ -176694 9４８
農･生命科学 5Ｑ３１０ “,４１４ -4,104 9２５
医 5ｓ198 51,437 3,761 107.3
看蔑･医療･健康 36,344 31,888 4,456 114.0






生活科学･家政 32,754 33,581 －８２７ 97.5
教員養成 20,034 19,246 788 104.1
芸術･デザイン 40,064 40,752 －６８８ 98.3
ｽポーツ 23uＯ９６ 22,737 359 101.6




























































































































公立計 18.224 117,946 6.5 17,527 120,798 6.9 －２．８５２ 97.6
101,382 490.428 4.8 100.982 516,875 5.1 -26.447 94.9
系統 ０５年度 ０４年度 増減 指数
法･政治 23,506 25,844 -2,338 91.0
経済･経営･商 55,353 61,395 -6,042 90.2
社会･社会福祉 7,656 6,192 1,464 123.6
国際･外国語 14,024 16,859 -2,835 83.2
傭報 6,900 7,556 -656 91.3
文･人文･教養 38,316 39,747 -1,431 96.4
理学 26,646 29,491 -2,845 90.4
工学 113,666 122,205 -8,539 93.0
農･畜産･水産 25,363 27,221 -1,858 93.2
医学 45,869 47,204 -1,335 97.2
医療･看護 13,314 13,342 ￣2８ 99.8
歯学 4,536 4,745 -209 95.6
薬学 8,969 9,707 -738 92.4
生活･環境 6,514 6,164 350 105.7
教員養成 62,508 70,416 -7,908 88.8
体育･芸術 12,380 12,939 95.7
総合 24,908 15,848 9,060 157.2



































































































































































































































































































系統 大学名 学部等 05年度 04年度 増減 指数
泓苣・国〔元可 ｡IZZE1n目 法 745 864 －１１９ 86.2
法･政治 室北 法 753 934 －１８１ 80.6




’ 寝鳥 ﾃ政社会夜 214
;差･政治 千菫 法経 2.125 ２２０７ －８２ 96.3
法･政治 東京 科一類 2,177 2.270 -93 95.9
法･政治 ￣橋 法 1.140 1.052 8８ 108.4
法･政治 新潟 ５４７ 562 ￣1５ 97.3
註邑･政治 金沢 535 555 －２０ 96.4
法･政治 名古屋 473 621 -148 76-2
法･政治 京都 1.278 1.299 -21 98.4
法･政治 大阪 法 659 723 -64 91.1
法･政治 神戸 839 1,010 －１７１ 83.1
;夫･政治 皇喘根 22Ｋ>（ 1.520 1.188 332 127.9
･政 岡山 昼 594 582 1２ 102.1
















】主･政治． 香111 昼 322 456 －１３４ 70.6
法･政治 嚢暖 法文昼 1.141 1.329 －１８８ 85.9
;去･政治 霞蠕 文夜 450 600 －１５０ 75.0
註忌･政治 九州 法 617 815 -198 ７５．７
註§･政治 能木 629 985 -356 63.9
法･政治 鹿県島 1.370 1.393 -23 98.3
法･政治 岩手県立 政策 404 ４２０ -16 962
:去・政治 京＃ 11立 1.185
法･政治 山 梨リ匙立 際政策 796 ●
法･政治 大 仮『 丁立 一 1.072 1００７４ -２ 99.8
法･is〔治 大￣収『 了立 蕪二 201 34｣Ｉ -143 58.4





























































｛た。 東京 文 二鐸 1.705 1.599 106 Tb丘６
経i斉・経営 ウ
士爬□ ￣1雷 籍Ｉ済 1.369 1.607 －２３８ 85.2
経済･経 。
▲妬■ ￣槽 震 1.228. 1.154 7４ 106.4
土ヨヒーー■ヱ呑口 酉 横浜ヨウ 箱済 1.723 1.638 8５ TO522
－ｑ
経済･ ● ９ 横浜司立 経 息 1.279 1２５８ 2１ 1，．７



























経済･ ● 閨 経済 487 358 129 136go
経済･経 ● 闇 億ﾘＩ 経済 532 722 －１９０ 73.7
経済･経 ロ
｛淀ロ 名古屋 経済 621 706 -85 88.0
経済･経 。 客 溢習 経済昼 ，9３７ ２１１０ 827 Ｔ３９Ｚ．、
経済･経 ･ 醤 月旦劃｣ 経済 1.別０ 11440 100 fD6:９
経済･ 。 萄 大阪 経済 945 863 8２ 1,9:５
経 ･経 ■ 商 申戸 経 昼 1.638 1.283 355 727.7



















済･経営。 自 （ 歌山 昼 10719 1.333 ､386 129.0
･経営ゴ 醤 】 ﾛ歌山 経 夜 381 416 -35 91.6
済･経営.！ 、 １ 経 昼 498 585 －８７ 85.Ｉ
済･経営･P 岡山 済夜 201 293 －９２ 68.6



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































人文科学 6,126 60109 60132 ６ 27,961 26,686 25,893 ▲２０６８ 5９．４ 59-9 59.7 0.3
､国語学 2000 10980 10973 ▲２７ 8.083 80959 8220 137 605 6１．５ 610 0.5
ヨ t学 6.060 6.120 5.353 ▲７０７ 24.083 24.571 210681 ▲２４０２ 59.6 59.6 6ｑｌ ０５
E済･経営 ● 商学 １Ｍ0７ 11.315 11.236 ▲１７１ 51.572 52464 48264 ▲ａ308 54.9 55.7 5丘９ 1.0
ｔ 上会学 ２０４３ 2.063 10993 ▲５０ 8,546 9.278 6254 ▲２２９２ 5丘４ 562 5丘５ ０１
回 l際 関係学 757 751 748 ▲９ 3.108 3.6弧 2.908 ▲２００ 59.5 603 59.8 0３
養成･教育学一 14,051 14031 130804 ▲２４７ 59.914 60.942 55489 ▲4.425 54, 5４７ 54.7 ｑ７
生活科学 778 797 889 111 Ｍ3４ 4,238 3.737 303 562 5６．６ 5丘９ ▲０．３
芸術学 Ｍ19 Ｍ2１ 1.471 5２ 12172 5.285 10.491 ▲1.681 50.5 51Ａ 52ｐ 1.5
建合科学 3.033 3.012 8６ ▲４７ 12273 12270 10.417 ▲1.856 56-3 57J0 56.9 ０６
保 衛生 4.928 5.483 6.313 1.385 2ｑ314 24.872 ２４２８３ 4､069 56母 56.6 56.3 △０２
医 4.034 4.0迦 4.010 ▲２４ 23.149 22763 21.948 ▲1.201 7２１ 71.5 71.9 ▲
歯 598 633 2５ 3.312 3,412 3.723 411 661 6ａ５ 6３８ ▲２２
藁 １ ● 9９ 1.185 1,198 ▲１ Ｍ1５ 8.847 8，００３ ▲４１２ 66.8 67.4 683 1-5
理． 8１ 8.226 8.183 ▲７７ 32.113 31.652 270554 ▲4.559 59.7 ５９９ 59.5 ▲ｑ２
エ ● 28.1 １４５ 28.581 28.425 ▲４２０ 101.622 104.090 92199 ▲12.423 5３７ 引3 544 ．ｕ７
屈・水産 6． 6.099 5.983 ▲１２２ 256859 25201 20761 ▲5.098 5６．９ 57, 564 ▲ｕ５





















ノ し文科学 31.100 28213 28483 259.閃１ 2閲.481 幻1Ｊ9３ 5丘９ 56.6 573 260.1 2７４１ 2522 3２ 3４ 3.2
タ ･国旙学 467鋼 4.678 5５５３ 36275 37295 32874 5５２ 57.1 町J７ .２５７６７ 244.3 230.8 ３０ 3３ ２６
：学 19ｐ3５ ・17.130 18.829 204.609 195.926 17ｑ988 56.9 5１６ 59.1 279.1 幻 241コ 3．９ 4.1 3.8允杠 :済･経営。 商学 ４Ｍ6７ 4｣lp59 42676 435.370 425m6０ 357242 51β 5２６ 541 湖9J0 24Ｍ 狸8β ３．６ 4０ 3j７
ｔ :会学 15458 14349 15.811 125.577 123.559 105.309 53.8 53β 544 218Ｊ 2259 2005 ３７ 3.8 3.3
回 I際関係学 １２９６０ 2412 2β9７ 18.680 18.128 150141 5５３１ 569 58.7 218⑪ 246.3 185.6 ２９ 3.1 ２８
罰 【貝養成･教育字 3.561 2J3１ 2883 37J282 鋼３５９ 39.145 552 50ｐ 572 195, 246, 型1， 5Ａ 5６７ 6.1
生活科学 5.駒７ 5,879 6.246 40β6９ 4q770 42186 51.9 526 駒｡６ 2102 187.3 171β 3５ 3Ｊ 3J９
芸術学 6.831 7２１４ ７ｐｌ３ 41.110 37月7４ ３２５９３ 5ｑｌ 5ｑ９ 525 1632 -15ａ６ 1413 ３７ 3３ 3.3
縫合科学 5６ 5.641 6４１７ 側４３２ 41.661 460Ｍ ～5ａｌ 5480 5ａｌ 20Ｗ９ ?zｸﾆ５ 2145 3.6 3３ 3３
心信U巴1Ｎ。目 Ｍ4７ 7p4５ 6.888 59.9側 67.611 62β9７ 52, 528 5４１ 2１２６ 2０ 200Ｊ ４４ 4.6 4.5
医 2201 2191 ・２１４１ 42608 46257 45p5５ 67.6 672 67.9 154ｐ 15Ｚ８ 1473 1２６ 13.4 143
歯 1.135 ；1.106 1.110 5.582 6２３２ ６２４０ 53.8 547 5風８ 1372 13769 138.6 3β 4１ ４１
薬 ・3.522 3.727 4,632 706109 7Ｍ32 7Ｍ5２ 59.8 6ｑ５ 6q９ 3102 29ａ４ 2838 6.4 6.9 5.8
理 40483 4ﾕ6０ 4,477 690947 7ｑ571 58.618 釘.１ 573 57.9 454.1 4８ 4582 ３４ ３４ ２９
工 釦｡365 ２７０６２０ 276770 275268 263.539 223p8２ 51.0 5Ｍ 523 ･２８９３ 2982 289.6 3.1 3２ ２８
HL･水産 3.421 3.536 3.705 閃.439 53.574 側.9鋼 弱｡８ ５丘３ 5５４１ 3059 294.3 2782 5．１ 5.1 4．７































































































































































































































































8７ 7９ 7６ ２1４
#DIV/0１
#DIV/0１














筑波大 4０ 497 221 #､1V/０１
千葉大 5０ 678 1３４５ 50％ 13.56 #DIV/0１｜■］ 二葉大 既修 2年コース 3５ 425 711 60％ 12.14 #､1V/0１千葉大 朱修 3年コース 1５ 253 634 40％ 16.87 #DIV/０１東京大 300 1２９８ 2005 976 318 65％ 4.33 4.08
果泉大 既修 200 759 869 628 210 87％ 3.80 3.61京大 宋修 100 539 1１３６ 348 1０８ 47％ 5.39 4.99
－１ 喬 100 388 1202 281 1１５ 32％ 3.88 3.37
ｑ
－ｑ 喬 既修 7０ 203 567 1６５ 7８ 36％ 2.90 2.60
一Ｉ 喬大 未修 3０ 1８５ 635 1１６ 3７ 29％ 6.17 5.00兵国立大 5０ 370 971 38％ 7.40 #DIV/0１兵国立大学 Ａ 4０ 370 1次試験弓 1４４ 4０
横浜国立大学 Ｂ 1０













金沢大 4０ 247 464 178 5６ 53％ 6.18 4.41
静岡大学 3０ 9７ 9７
名古屋大 8０ 366 852 366 9６ 43％ 4.58 3.81
京都大 200 885 1９７４ 723 650 212 45％ 4.43 4.17
京都大 既修 1４０ 604 935 475 442 1４６ 65％ 4.31 4.14
京都大 未修 6０ 281 1039 248 208 6６ 27％ 4.68 4.26
大阪大 1００ 998 1１８３ 643 84％ 9.98 #ＤＩＶ/０１
大阪大 ￣般 7０ 998 808 492 1３７ 124％ 14.26 7.28
特別 3０ 375 1５１ 3０ 0％ ０．００ 0.00


























































































3０ 1０１ 304 1次試験己 8３ 3７ 33％ 3.37 2.73
6０ 263 682 1次試験ラ ■シ 7５ 39％ 4.38 3.51



















3０ 1６１ 314 |i灘､蕊ii議鍵 1４９ 7０ 51％ 5.37 2.30
九州大 100 831 0％ ０．００ #､1V/０１







































































































































































































































































































６ 7％ ０．３４ #DIV/０１
東北学院大 未 彦 B日程 1０ 譲鐇iｂ
東北学院大 未 窪 Ｃ曰程 ５ 8４ 0％ ０００ #ＤＩＶ/０１
白鴎大 3０ 1１２ 350 2３ 32％ 3.73 4.87白鴎大 未修 Ａ曰程 1４ 1０５ 207 6１ 2１ 51％ 7.50 5．００白鴎大 既修 Ａ日程 ７ ７ 1４３ 1０ ２
白鴎大 未修 Ｂ日程 ６
白鴎大 既修 Ｂ曰程 ３ 5％ 1．００ #DIV/０１駿河台大 6０ 280 990 5８ 28％ 4.67 4.83駿河台大 既修 A曰程 1０ 2７ 630 2７ 1７ ６ 4％ 2６７０ 4.50駿河台大 併願 5０ 5０ 3１ 1６
駿河台大 未修 2５ 1２１ 1２１ 8８ 2５
駿河台大 ｑｑ 土未 8２ 8２ 5６ 1１






























学習院大 6５ 380 1３６１ 337 1９６ 7３ 28％ 5.85 5．２１
学習院大 既修 5０ 238 767 205 1２７ 5３ ４ 31％ 4.76 4.49
学習院大 未修 1５ 1４２ 594 1３２ 6９ 2０ ７ 24％ 9.47 7.10
慶応義塾大 260 1５２６ 2１９７ 361 1９９ 69％ 5.87 4.23
慶応義塾大 既修 1 989 833 251 1１０ １１９％ 5.49 3.94
慶応義塾大 未修 8 537 1３６４ 1１０ 8９ 39％ 6.71 4.88
國學院大 1０ 259 740 1９２ 35％ 2.59 #DIV/0１
#DIV/０１ 6.23 3.40
【繭l総数-鱸１ 補欠合格候補者数 】５土－１隔日／告
併願 秋季 ６７ ＃、1Ｖ/0１ ＃ＤＩＷＯｌ ＃DIWO！




５０ ３９３ ８７９ ２０９ ６２ ２１ ４５％ ７．８６ ６３４
既修 前期 １５ ７８ ４８ 24(+7） ５．２０ ＃ＶＡＬＵＥ！
未修 前期 ２５ ２６２ １１４ １０１ １９ ＃DIWO1 １０４８ ８４５
既修 後期 ＃DIWO1 ２８０ ＃ＤＩＷＯ！
宋修 後期 ３８ ＃ＤＩＷＯ１ ７．８０ ＃ＤＩＷＯ１
１１８７ １９２０１００ ６３９ ５１１ １７６ ６２％ １１８７ ６．７４
既修 ５０ ５１２ ６０７ ２９１ ２４２ ５７ １２ ８４％ １０２４ ８９８
未修 ６７５５０ １３１３ ３４８ ２６９ ７０ ５１％ １３５０ ９．６４
併願 ３７８ ４９
５０ ８２２ １５３１ ５４％ １６４４ ＃ＤＩＷＯ１
既修 一般 １８６ ４７１ １８ 1７ ３９％ ９．３０ １０３３
既修 社会人 ５８ １８５ １２ ３１％ ＃DIWO1 ４．８３
宋修 一般 ３１６ ３０ ３０ ９１％ ９５７ ９．５７」・つ 宋修 社会人 ５５９ ３０ ３０ ５２％ ＃ＤＩＷＯ！ ９７０
４２ ５１３ １２０６ 103 ５２ ４３％ １２．２１ ９．８７既修 ３０ ２６５ ６２９ ６０ ４２％ ８．８３ ８０３未修 １２ ２４８ ５７７ ４３ １９ ４３％ ２０６７ １３０５
既修 １２
宋修
５０ １９１ ４６６ １６０ １４８ ４１％ ３８２ ３１３
５０ ３２３ ９０５ ３６％ ６．４６ ＃ＤＩＶ/0１
４０ ８２３ ６６２ １９９ １９５ ８９ ４９％ ８０８ ３．６３
１０ ２４３ ０％ ０００ ＃ＤＩＷＯ！
３００ ３３５０ ５４１３ ７２４ ７００ ３７６ ６２％ １１．１７ ８９１
既修 ２００ ２１３０１６０９ ４６０ ４５１ ２４８ １９５ ７６％ ８０５ ６４９
未修 ９０ １７４１ ３２８３ ２６４ ２４９ １２０ ６８ ５３％ １９．３４ １４５１
特別 １０ ０９０ １．１３
１４１ ９５ ４７５０ ３６６ １００６ ３６％ ７．３２ ７７９
既修 ２５０一期 １５ １３％ ０８３ ５５０
宋修 一期 １５１ ６６７ 117 ８０ ２０ ２３％ ＃ＤＩＷＯ！ ３６８
社特 １０二期 ００００％ ＃ＤＩＷＯ！
７９宋修 １８２二期 ２３０％ ＃ＤＩＶ/０１ ＃ＤⅣ/０１


















































駒澤大 5 393 879 209 6 2 45 7.86 6.34
駒澤大 塵 1 7 111Mmm職iiii3 4 4５ ２ 5.20 #VALUE
駒澤大 惨 拘 2 262 MlmmMmi鰯､鱗 114 1 3１ 1 #､1V/0１ 10.48 8.45
駒澤大 塵 ５ 1４ ImiM1mi灘i蝋 ９ #､1V/０１ 2.80 #DIV/0１
駒澤大 未 摩 ５ 3９ M露llmmm1MMii 3 #DIV／ 7.80 #DIV/0
上智大 100 1 1920 639 511 1 62 11.87 6.74
■■ 二智大 5 512 607 291 242 5 1 84 10.24 8.98
上智大 5 675 1 348 269 7 51 13.50 9.64
上智大 378 4




























































創価大 5 1 466 160 148 6１ 41 3.82 3.13
大東文化大 5 323 905 36 6.46 #DIV
大東文化大 Ａ 4 323 662 1 1 8 49 8.08 3.63
大東文化大 Ｂ 1 243 0 0．００ #DIV/0１
中央大 300 3350 5413 724 700 376 62 11.17 8.91
中央大 200 1 2 460 451 248 1 76 8.05 6.49
中央大 9 1 3283 264 249 120 6 53 19.34 14.51
中央大 1 ９ ８ 0.90 1.13























































東洋大 宋修 Ａ曰程 1５ 258 422 245 2６ 61％ 17.20 9.92東洋大 既修 Ｂ曰程 1５ 1２３ 496 9６ 1７ 25％ 8.20 7.24
東洋大 未修 Ｂ日程 1５ 1８２ 496 1５２ 2２ 37％ 12.13 8.27
東洋大 共〕園 Ｃ日程 2０ 1２１ 523 23％ 6.05 #､1V/0１
日本大 1００ 425 1１８７ 340 1１０ 4５ 36％ 4.25 3.86
曰本大 既 惨 5０ 1７９ 411 1３３ 5５ 1５ 44％ 3.58 3.25
曰本大 未 蔭 5０ 246 776 207 5５ 3０ 32％ 4.92 4.47
法政大 1００ 834 2397 1７８ 1６１ 35％ 8.34 5.18
法政大 既 摩 7０ 562 974 1２７ 2１ 58％ 8．０３ ４．４３
法政大 未 膠 Ｉ 1０ 7６ 755 5９ 1８ １０％ 7.60 4.22





















4４ 45％ #ＶＡＬＵＥ！ 6.07
明治学院大 Ｂ(デ《び入学含む） 350 0％ #DIV／ #DIV/０１明治学院大 ＡＯ ５ 5２ 2５ ９
立教大 7０ 618 1３５０ 485 193 8５ 5８ 46％ 8.83 7.27立教大 摩 3０ 1３２ 564 8８ 3８ 3１ 1９ 23％ 4.40 4.26立教大 未 摩 4０ 486 786 397 1５５ 5４ 3９ 62％ 12.15 9．００早稲田大 300 2264 4557 764 753 333 50％ 7.55 6.80神奈川大 5０ 313 856 37％ 6.26 #DIV/0１
神奈川大 前期 3５ 313 615 1２６ 5２ 51％ 8.94 6．０２
神奈川大 後期 1５ 241 ０％ 0.00 #DIV/０１
6０ 339 887 1５１ 1１０ 38％ 5.65 3．０８

















関東学院大 未 膠 1５ 3３ 216 １５％ 2.20 #､1V/0１
桐蔭横浜大 未修 7０ 466 1０２２ 448 1１２ 1１０ 46％ 6.66 4.16










































































































































































大 3５ 1７０ 281 6４ 60％ 4.86 2.66
大 秋季 3５ 1７０ 6４ 2.66
大 春季 1５
名’戒大 5０ 1８９ 429 1５７ 6０ 44％ 3.78 3.15
名城大 既修 Ａ 1８ 1７ 1４８ 1６ ５ 11％ ０．９４ 3.40
名城大 未修 Ａ 2７ 1７２ 281 1４１ 5５ 61％ 3.13
名；成大 既修 Ｂ ２ #､1V/０１
名Ｉ成大 宋修 Ｂ ３ #､1V/0１ 0.00 #DIWO1
Eugﾗニ 完 字 Ａ 3０
翌堅天U写二 完大字 Ｂ ５











￣￣ニーーニ‐ ￣￣炭邦■■■■■■■■■■■､■ 2０ 3２ 177 18％ 1.60 #､1V/０１ロ’ 芯忍 ﾆ大 1５０ 877 1４４７ 683 561 281 61％ 5.85 3.12－
－














立命：訂大 1５０ 939 1371 719 596 298 68％ 6.26 3.15
立命食割大 宋修 鳶 ■・１０ 5眉ＵｍＰ
■■■■■■




























』上面１７ 志冒大 既{蔭 ０□ 空、』
■
－ 願 月Ｉ 己 6０ 354 304 278 223 1３０ １１６％ 5.90 2.72
立命食罫大 接:Ｂ #､1V/0１ #ＤⅣ/0１ #DIV/0１Ｅ
３ 冒谷フ ご字 5０ 295
冒谷大学 ￣,股 3５ 221
鬘谷大字 □二● 辻会人 1５ 7４




３８１１３５ １６３ ４．６６４３％ ２０４８０
社会 ７４ ２１５ ７２ ３４％ １．７６
一般 ８９ 1６６ ８２ ３８ ５４％ ２．３４
社会人
子完大 一般
１３０ １２４５ ２０８６ ６８６１１９１ ２６３ ６０％ ９．５８ ４７３
既修 ６５ １６５ ７３０ １６１ １２７ １４０ ２３％ １１８２．５４
併願 ２３３ ２２５ １９４
未修 ５５ ４４９ ９０８ ４１９ ３６５ １２３ ４９％ ８１６ ３６５
既修 ３９８ １４３ ３８６ 278％ 79.60 ＃ＤＩＷＯ！
併願
宋修 ３０５ 0％ 000 ＃ＤＩＷＯｌ
６０ ３１６ ２４５ ２２５ ９１ ＃DIWO1 ５．２７ ３４７
３１６ ２４５ ２２５ ９１ ＃DIWO！ ５．２７ ３４７
実人聾 １２５ ７６６ １１４１ ７３０ ５２５ ２１０ ６７％ ６１３ ３６５
既修 ７５ ４１５ ５６２ ３５１ ２６３ １２２ ７４％ ５．５３ ３．４０
宋修 -股 ３５ ５１１ ８１１ ３７９ ２６２ ８８ ６３％ １４．６０ ５８１」Ｃ← 宋修 特HＴ １５ ７５ １６９ ４４％ ５００ ＃ＤＩＷＯ１
６０ ４０３ ７８９ ２９４ ２２３ ７５ ５１％
既修 Ａ曰程 ６１ １１９ ６１ ５２ ５１％ １．２２ ６７８
未修 Ａ曰程 ３４２ ４１１ ２３３ １７１ ６６ ８３％ ５１８
既修 Ｂ曰程 ４６
Ｂ曰程未修 ２１３ ０％ ＃ＤＩＷＯ！ ＃ＤＩＷＯ１
：:Ｐ子H完大 ３０６６０ ８４６ １３０ １２１ ３６％ ５．１０ ２．５３
前期 ５０ ３０６ ７１６ １３０ １２１ ４３％ ６１２ ２５３
後期 １０ １３０ ０％ ＃DIWO！０００
恥.四.濁協大 ４０ ６２ ３１６ ５４ ３２ ２０％ １．５５ １９４
HP.』.::i協大 ６２1次 ２３４ ５４ ３２ ２６％
2次 ８２ ０％ ＃DIWO！
６９ １７６ ７０ ６１ ＃ＤＩＷＯ！ ２５５ ２８９
４８未修 一般 前期 ２５ １０５ ４０ ＃ＤＩＷＯ！ ４２０ ２６３
特別揃:i： ２２宋修 １５ ５２ １８ ＃DIWO1 ２．８９３４７
既修認ヌ １９ ＃、1Ｖ/０１ 1００既修 前期 １９ ６３３
－１！！ 後期 ＃ＤＩＷＯ１ ０００ ＃ＤＩＷＯ！．.麿道大 宋修
＃ＤＩＷＯ１ ＃ＤＩＷＯ！一.塵道大 社会人。 後期 ＃ＤＩＷＯ！未修
:Ｉ多既修認同 ＃ＤⅣ/0１ ＃ＤＩＷＯ１後期 ＃ＤＩＷＯ１


















































西大 1 1 2086 1 686 263 60 9.58 4.73
西大 Ａ 6 1 730 1 1 1 23 2.54 1.18
西大 領 Ａ 233 225 1
大 Ａ 5 449 908 419 365 1 49 8.16 3.65
西大 Ｂ ５ 398 1 386 #､1V/0１
lＩ 西大 Ｉ頭 Ｂ
際 西大 未 Ｂ ５ 305 ０ .00 #DIV/0１

















。 際 西学 完大 7 415 562 351 263 1 74 5.53 3.40
葵 完大 ￣船 3 511 811 379 262 8 63 14.60 5.81茎|廷 学 完大 ■■■● 寺男！ 1 7 1 44 5．００ #､1V/０

































神戸学 完 6 306 846 1 1 36 5.10 2.53
神戸学 廃大 ３１ 郷 5 306 716 130 1 43 6.12 2.53
神戸学l完大 爵:邦 1 1 0 ．００ # l









』 ■島‘彦走[大 6 1 0 7 0 6 #､1V/0１ 2.55 2.89




隊ぞ 呂Ｉ 枠 月Ｉ 鎌 1 5 2 1 #､1V/０１ 3.47 2８
広島‘彦韮I大
Ⅲ















［■■■■■■■ 而一~可￣ 百ｍ０甲■■Ｉ H【

























































久 墨 、一ン ｔ大 3０ 1６３ 218 1５６ 6７ 75％ 5.43 2.43
久 塵￣ l』グ 〈大 1０ ３ #､１V/０１ #､1V/０１



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Z , セ,進研アド， 賀河合塾．
226i霧i私i雲議麹 iiijl’
KyushuUnjve,Ｓｍ)，ご色毒rのj流ﾌﾟＺ KyushuU1We,Sj0，与菫府.が研究院ｶﾞｻﾘﾘ度雪11雪』嚢薦: 人文科学，比較社会文化，研究組織 教育組織弓学府･研究院制度 全学教育機構教育憲章 ■■■ １６
蜀鬮■Ｆ-
回壜=雪■~■
￣
乗窪疋貝861－口詮－
回室一日ＭＥ。牛輸密藷囮竺ヨ学
岳 ￣～弓i塵塗Ｆビジネススクール芸エ大と統合因行大学法人
ロースクール 学部定員2.60121世紀プログラム
学生の所属先生の所属
KyuShUU,Ｍ,Ｗ教育･研究鯏啓 教濤慧萱KyushuUnjvelSry (EUhJca2yb〃Ｃｿ泊'でB'ソ
九州大学の教育理念
九州大学の教育は，日本の様々な分野において指
導的な役割を果たしアジアをはじめ広く全世界で活
躍する人材を輩出し，日本および世界の発展に貢献す
ることを目的とする。
・社会性の原則
・人間性の原則
・国際性の原則
・専門性の原則
･教育
･研究
･社会貢献
・国際貢献
･人的資濁の支援
･施設･スペース整備
･予算措置
･教育｡研究時間の拡大
･新創造科学
への展開
･アジア指向
′〃等アクションン
－＝
組の変・改組
社会･国際貢献の進展･拡大
KyuS伽Uhiveぶり，学蜀『萎情のこ（掌ｒ'0,ushuUhjve,S［ｙ新牛･''二〃恢擢鰯i：
2005～2014年に
頗次移転｣舞雲一(Ⅷ’ ･ｺｱ鑑科目,蜜蝋釜科目(199辱度)れつ…■「
・総合選択履修方式の導入(1999年度）
･少人数ゼミナール(主として名芒教授が担当）（1998年度）
･縫合科目｢社会と尊澗｣(1卿年摩】Ｌ～－－－－
０５エ
０６エ
０７理
０８理／理.エ
09百ｺに比文／
文系.医歯薬
１０文系
１１文系
１２丘／展
１３丘
１４本部ほか
曲キヤンハス
nbHnU
キレンン＆クリ－／ンフロンエクト．‐ｌ：二口:瀞廊…
■:全学紋向 ゛目プロラムの
/0,usMﾉ､ive,sjb，７７字郷と学祷！〆CZノ ｸﾞ、KWshuUnivGrsjb′
回匙ネットワーク･ポイント締結大学のブランチオフィス
、塁累■
■羅頚■
鷲鑿厨浬闘記圏■劃､頤Ｅ
－１３９－
第３報告
「学生の主体的学びを促す教育システム」
田中毎実（京都大学高等教育研究開発推進センター教授）
これまでお２人のお話をお聞きしましてかなり強く受けた印象は、お話が明るいと
いうことです。前向きですし、夢があります。こういう組織ができたとか、こういう
組織でこういう運営をしたという、何もないところから新しいものを作っていく迫力
みたいなものもありました。ところが、私の話は迫力のある話には絶対になりません。
いろいろ原因があります。一つは、京都大学でＦＤをやるのは、ほとんど茶番劇みた
いなもので、悪戦苦闘するのは当然ですから、その点で威勢が悪くなるのは当然のこ
とです。
悪戦苦闘の典型的な例を、お話しします。私たちのセンターは一つの目玉として、
公開実験授業を８年間やってきました。去年やり方を変えたのですが、最初の３年間
は毎週、私が自分の授業を公開し、それを参観者に見てもらって、そのあとｌ～２時
間ぐらい、その授業の講評をやってもらいました。一人で３年間やって、本当にほと
ほと疲れ、４年以降はリレー式でやりました。結局、今まで私の授業はさんざん見ら
れてきて、参観者たちにさまざまなことを言われてきました。
たとえば、私はものすごく早口です。なぜかというと、あまり授業の内容について
きちっと考えていなくて、しゃべっているうちに考えるので、忘れるのではないかと
いう恐怖心がある。次のことを忘れないままにしゃべろうと思うから、どんどん早く
なっていく．ずっと授業の講評で言われ続けたのは、「あなたはどこかで冗談を入れ
ようとしているみたいだけれども､笑おうと思ったときには次の話になっているから、
笑えない」と。そんなことを言われ続けたわけです。
３年目以降は、リレー式で、うちのスタッフたちと一緒に授業をやったのですが、
そうなると本当に、私の授業は、評判が悪いのです。なかにむちやくちや授業のうま
い、大山（泰宏）という助教授がいます。もともと東大の哲学出身ですが、臨床をや
りたくて学士入学して京大に変わり、臨床のほうでもとてもできる人ですが、ドクタ
ーが終わった段階でうちの助手になって、今は助教授になっています。彼の資産は二
つあり、一つは東大のとぎに生活が苦しかったから、予備校の教師をしていたのです。
それはものすごい資産になっています。予備校の講師は、競争の中でもまれるわけで
す。しかも臨床をやっていますから、集団でしゃべっても、見ているとうまく１対１
の関係を創ってしゃべっている。ほんとうにすごい技があります。
そういうすごいスタッフがいて、そのあとで私が授業を担当すると、学生の感想の
中に「田中先生の授業はとても下手です。大山先生を見習ってください」とあるので、
私はずっと恨みに思っているのですが、今日、私は授業の話をするわけです。だから、
決して威勢のいい話にならないというのを、まず最初に言っておきたいと思います。
(教育改革とローカリズムー京大センターの自己理解一）
－１４０－
高等教育研究開発推進センターというのは、たし力､に長い名称ですね。名称の長さ
は新しく未成熟な研究施設・学部であることを示していると、よく言われます。医学
部．理学部．文学部などはみんな１文字、経済学部は２文字、総合政策学部は４文字。
私たちのセンターは高等教育研究開発推進センターで、何文字あるのか。しかも、私
の属する部門は、高等教育教授システム研究開発部門という名前です。書類でも見な
がらでないと、とても私にも正確には言えません。
それぐらい訳の分からない新しい未成熟なセンターですが、資料をお配りしていま
すのでご覧ください。私たちの旧センター最後のセンター長、今、工学研究科の研究
科長をやっておられるのですが、電子工学が専門のとても優秀な人です。彼は、パワ
ーポイントを絶対に使わない。もっぱらＯＨＰを使います。電子工学の人がどうして
ＯＨＰを使うのかというと、「まだ成熟していないから、‘怖くて使えない」と言って
いました。いつ壊れるか分からない。たしかに、学会発表でパワーポイントが使えな
くなって、うろうろする人がたくさんいます。私もひどい目に１～２回遭ったことが
あり、それ以来パワーポイントを使いたくないなという恐`怖心があります。印刷した
配布資料をお配りしますので、そちら側をごらんください。
私たちのセンターは、研究センターですが、京都大学の教育改善に役立ちたいとも
考えています。そのときの前提条件は、私たち自身が授業をやっていることだと思い
ます。つまり、私たちが授業を持っていて不安を感じているとか、とてもつらいと思
っていないと、ほかの人たちと授業についての話などできないわけです。たとえば、
私が学生にうまく通じないという感覚をなくしたら、私は授業の話をすまいと思って
います。なるべくこういう感じで、実践的な研究をやりながら、それを素材にして教
育の改善に関するサービスをやろうと思っています。
そのときに、私たちがいちばん大事にしたいと思っているのは、個々の教育実践現
場のローカリズムです。それは当然のことながら、大所高所から語らない、偉そうに
言わない、一般論としてしゃべらないという覚悟でもあります。みんなそれぞれの場
所が違うにもかかわらず、「大学の授業はこうあるべきだ」といっても、そんなもの
が通じるわけはありません。私たちのそれぞれが立っているローカリズムを大事にし
ながら、そこを突き抜けて一緒に話ができるところは話す。こういうスタンスで行こ
うと思っています。
「大学教育はこうあるべきだ」という話が、今までずいぶん語られてきた。ほとん
どそれは、アメリカやどこかでこういう授業をやっているからという話でした。つま
り、自分たちのコミットしない輸入話で事は済んできたわけです。それぐらいでお茶
を濁しても何とかなったくらい、現実のほうが随分後れていたからです。
ところが、３年前に「現状はすでに啓蒙段階を超えた」ということを示す資料があ
ります。これは文部省のホームページから取ってきたのですが、３年前にすでに76％
が学生による授業評価をやっている。国立大学で当時99校あったのですが、９６校が授
業評価をやったと書いています。そのときに光栄ある「やっていない」３校のうちに、
確実に京都大学は入っているわけですが、ともかくも授業評価を大半の96校がやって
－１４１－
いる。
こうなると、問題は、単に授業評価をやったということではなくなってきています。
実施した授業評価をどう利用したのかが、問題なのです。これを活用したと言ってい
る大学が、すでに随分な数にわたっている。つまり、授業評価とか何とかかんとかを
やったから意味があるのではなく、それをやってどうしたのかが問われてくる。そう
いう段階になってきている。啓蒙段階はすでに終わったのです。
（大学の分化一経営、教育、研究一）
もう一つは、私はこういう商売をしていますので、全国のあちこちの大学に行って
話をします。だんだんと、ただ講演して帰るのではなく、その大学の教育改善のディ
スカッションに参加して帰ることが多くなりました。そこで、あちこちの大学の事情
が分かってきているのですが、そのなかで強い印象を受けたことが、たくさんありま
す。
たとえば、琉球大学と山形大学に、わりと期日を接して行ったのですが、たしかに
気温はまったく違います。一方は雪が山ほどありますが、一方はまったくない。けれ
ども、出てくる話や学生の話はそんなに変わらず、ほぼ同じようなことを言っていま
す。地方の国立大学は、そうじてこんな調子です。
ところが、私立大学の話をすると、これは全然違います。何年か前に神戸のわりと
近接した女子大学二つに、ほぼ１週間隔てて講演にいったことがあるのですが、あの
雰囲気の違いは二度と忘れません。一方は本当にのんびりした感じで、非常に温かに
話をやって帰ることができたのですが、もう一方は非常にとげとげしい雰囲気で、Ｆ
Ｄについて話していると、とげのある視線が集まって、とげのある質問がわつとある
という感じなのです。背後にあるのは何かといったら、おそらく経営の問題なのだろ
うと思います。
もう一つ、ずっと前に、ある大学に行ってＦＤの話をしたのです。そこはあまり行
きたくなかったのですが、後輩がぜひ来てくれと言うので、しかたがないから行って
しゃべりました。終わったあとで政治家でもある理事長があいさつで立ち上がって、
「ＦＤの話をお聞きして、とても参考になった」と言いました。「ただし、自分が思
う大学の授業の理想は、たとえば50人ぐらいしか入れない教室に、受講登録学生が20
0人ぐらいいる。その200人ぐらいが全部試験を受けて、全部大体通っていく。それで
文句も不満も出ないで、みんながよかったという形で単位が取れる。そういう授業が
いちばんいい」と言いました。私はこれも一つ』恨みに思っています。そういうことを
言うなら、どうしてＦＤ講演などに呼ぶのだと思うからです。
これは結局、経営上のネックで、十分な授業ができるだけの人間が集められないわ
けですね。だから、簡単に言うと、「経営の合理性」が「教育の合理`性」を押しつぶ
しているわけです。ただし、これは「短期的な経営の合理`性」です。長期的に考えれ
ば、そういう授業をさんざんやっていたら、ろくな授業・教育をやっていないという
評判が上がります。ろくな付加価値もつけていない。卒業するといっても、ただ学生
－１４２－
を追い出しているだけではないかという評判が出てきます。となると、学生が集まる
のだろうか。こういう問題があります。短期的な経営的合理性はありますが、おそら
く長期的な経営的合理性はないのです。貧すれば鈍するという感じで、自分で自分の
首を絞めていっているのだろうと思うのです。ただ、何であれ、経営の問題を考えざ
るをえないところに追い詰められていく大学は、これからどんどん増えていく。こう
して、まず経営の問題が先行していく大学は随分あるのだろうと思います。
次に、大半のごくふつうのレベルの大学はどんなものかというと、多分、教育的な
合理性と経営的な合理性がわりと一致している。こんな大学は、これからますます多
くなるだろうと思います。どういうことかというと、教育改善の努力をやらないとと
ても困る大学が増えると言うことです。
たとえば以前、大きな都市圏で中くらいの位置にある私立大学の人が、こういうセ
ンターを作りたいということで相談に来られました。自分のところの大学は、世間的
にけつこういい大学だと思われているから、入試の倍率もそんなに落ちておらず、新
入生たちは、大体、これまでと同じ倍率の競争をへて入学してくる。だから、受験料
収入はそんなに変わらないけれど、しかし、入ってくる学生の質は画然と違っている。
以前だったら入れないような学生が多数入ってくる。それに対して以前と同じような
教え方をすると、ぼろぼろこぼしていくことになる。いちばん確実な収入源は授業料
収入だから、そのようにこぼしていくのは、経営的に非常に重大な問題で、むしろ今
まで入らなかったような学生にきちっと対応して、それに付加価値をつけてきちっと
卒業させて、また受験生を増やしていくという回路を確立しないと、経営上の問題な
のだと言うのです。その問題を解決するのに役立つようなセンターを創りたいという
わけです。
教育的な合理性と経営的な合理性が完全に一致している例ですが、そういう大学が
曰本の大学の６割ぐらいを占めるのではないかという感じがします。
（研究中心大学における教育）
あと一つ、京都大学や金沢もそれに近いのだろうけれども、研究志向の強い大学も
あるかもしれません。たとえば、この話の枕で「京都大学では大学教育センターは茶
番だ」と言いましたが、それでも強力なバックアップをやってくれる学部がないと存
続できなかったわけです。工学部、薬学部、経済学部など、わりと応用性の強いとこ
ろが、強力にバックアップしてくれています。
このように教育に熱心な学部があるのには、それなりの理由があります。簡単に言
うと、よい学生を選別してきちっと教育しないと、研究室そのもののパワーが下がっ
てしまうからです。教育を一生懸命やらないと、研究の継続性がとぎれる。そこで、
一生懸命に教育をやっていく。研究上の合理性と教育上の合理性が合致している形で
す。
もう一つ面白いのは、今のうちのセンター長は理学部出身ですが、面白いことを言
いました。「うちでいちばん考えなければいけないことは、ひょっとしたら本来なら
－１４３－
伸びていくものを、無駄な教育をやってつぶすことがあってはならない」と。そうい
うことがあるのかないのか、よく分かりませんが。
ただ、ちょっと話が飛びますが、以前、私がいた地方の国立大学に数学の教師がい
ました。わりと私の親しいとてもいい人で、研究業績もたくさんあります。委員会活
動や組織活動もよくやっている人で、私はいい人だと思っていたのですが、彼の授業
のことを、学生が酒を飲んだときにポロッと言い、私は随分ショックを受けたのです。
教室に入ってくるとき、ここに黒板があると、こう入ってきて、黒板にダーツと数式
を書いていく。黒板が満杯になったら、また端から数式を書いていく。それから、ベ
ルが鳴って授業が終わったら、こういうふうに出ていくらしいです。終始一貫、彼は
学生のほうを見ないわけです。
あと－つ思い出すのは、うちは授業参観プロジェクトをやっていて、京都大学理学
部の数学のフィールズ賞を取った人の授業を参観したという記録があります。選択科
目で、理学部の50人ぐらいの３回生が受けているのですが、その先生の授業のパター
ンも同じです。とにかく入ってきたら、ど－つと黒板に数式を書き続けるらしいです。
あまり必死になって数式を書くから疲れて、途中で横のいすにへたっと座って、黒板
の数式を見ながら、「ああ、美しいですね」と言うのだそうです。
センターのスタッフが記録を取っていましたが、５０人ぐらいの受講生の大半は、数
式を漏れなく全部写すために必死になってノートを取っている。授業のあとで学生に
インタビューし、「どうしてあんなに必死になってノートを取るのか」と聞くと、「今
はこれを見ても何のことか全然分からないから、写して帰って下宿で、じっくり１週
間考える」と言ったそうです。ところがすごいのは、その授業で３～４人腕組みをし
てじっと黒板をにらんでいる学生がいるのです。それについて聞くと、「大体分かる」
と言っているらしいです。とんでもない学生は、どこにもいるわけです。
今、京都大学と地方大学の数学の授業の例を出しましたが、たしかに、やっている
行動は外面的には同じです。ともに、学生のことが目に入っていない。しかし違うの
ですね。どこが違うのか考えると、おそらく、京都のほうには教師と学生との間にく
暗黙の契約＞みたいなものがあるのですね。授業はこんなもので、こういうことをや
っていくのだという、多分、学生と教師の間に「黙契」みたいなものがある。地方の
同僚の場合は、どうしてそれが授業にならなかったかというと、このような黙契なし
にやっているからです。
多分そこの違いはとても大きい。だからこそ、「いい授業」とは何かを一般的に言
うのはとても愚劣なことです。この授業のやり方は、全く同じなわけです。ただ、一
方は授業として成り立っているけれども、一方は成り立っていない。どこが違うかと
いうと、黙契があるかないかです。だから、一般論で言いたくないというのは、こう
いう理由があるからです。
私は、ここしばらく京大内部の授業を見て歩いているのです。経済学部や工学部や
薬学の授業を見たのですが、何が面白いかといったら、彼らは自分の授業が自分なり
の特殊なやり方で、それなりに個性的な授業をやっていると思っているのですが、比
－１４４－
べてみたら大体同じようなパターンの授業をしている。これがおもしろいですね。
たとえば、理科系の場合は、きちっとしたテキストがありますね。経済の場合はち
ょっと難しいですが。補助的な教材を使うかどうかは別にして、きちっとしたテキス
トを、まずきちっと伝達していく。そのときに、人の名前が出てきたら、その人には
こういうエピソードがあって、こういうことをやった人で、こういう問題があったと
いう話をちょっとだけします。それから、いちばん大事なのは、テキストについて話
をしながら、今はこの辺のところに来ていて、ここでやっていることは将来こういう
ことにかかわっていくというマッピングを、繰り返し語っています。
結局、人の話が出てきたら関連した話しをするとか、今の進行状態は将来どこにつ
ながるという話をやっているというのは、全部、学生たちを将来、研究者という集団
に組み入れていく作業が行われているわけです。その点については、全く同じような
授業が行われていっている。
大学の教師は、教育実習をしていませんから、言うなればく自分が学んできたよう
にしか教えられない＞のです。だから、京都大学みたいにかなりピュアな純粋培養の
ように人事をやっているところは、学んできた形で教えていくので、周辺の教え方が
共通してくることは必然的に起こってくるわけです。しかもそこには、研究者の集団
に組み入れていくという、一つのとても強い志向性によって裏づけられた教育システ
ムができ上がっているわけです。
問題は、それで学生たちがうまく乗れなくなってきているということです。そうい
うやり方で行ったら、死屍累々という状況になっていく。今まで黙契があると思って
やってきたのに、どうやらそうではないかもしれないという恐怖心を、京都の教師は
もってきているわけです。そうなると、研究を持続していくのはとても難しくなりま
すから、どうしても学生が本当に授業内容をきちんと受け入れているかどうかが、気
になります。そちらにだんだん志向が行って、研究集中志向ではなくて、教育とのか
かわりをかなり重要視する人たちも出てきている。こんな感じだと思います。
今、京都大学は移行期だと思います。教育への関心がわりと出てきている。京都大
学のなかで教育改善を担うセンターは茶番劇、漫画みたいなものですが、それが何と
か存続できているのは、今、移行期に差しかかっているからで、私たちの存在は今後
も決してゼロにはならないだろうと思っています。
（ローカルな教育的知恵とその継承一FDの基本前提一）
今曰の題は「学生の主体的学びを促す教育システム」という話です。最初のおこ方
のように組織的な話はできないのですが、教育システムのコアになっている授業をど
う考えていくのかを基本的に話したいのです。そのときぜひ伝えておきたいのが、そ
れぞれの場所、たとえば学部や学科あるいは大学によって、完全にローカルな違いが
当たり前にあるということです。たとえば、京大のフィールズ賞の人がやった授業は、
地方では通らないわけです。みんな授業のしかたを、ある条件に合った形で作ってい
っているわけです。
－１４５－
さっき、京大の授業は外から見たら同じようなことをやっているともうしました。
それには、教え方が継承されてきたという面と、あと一つは京都大学という条件に合
わせていけばそうなっていくという面があるのです。学生の資質など、いろいろなこ
とを考え合わせて。たとえば、短期大学で教えている友人がよく言いますが、短大に
非常勤で来る人は、私語が多くて授業にならず、黙らせられないそうです。いきなり
外から来た先生は、まず黙らせることができないだろうと、かねがね言っています。
自分たちは専任だから、黙らせるノウハウを持っていると言うのです。毎日、彼は専
任として学生を相手に授業をやってきているので、当然、あるやり方を開発してきて
いるのです｡それを外からポッと来た非常勤の先生がまねできる道理がないわけです。
大学の教師たちは、それぞれの場所で、それぞれのローカルな知恵を作ってきている
のです。
この点を強く強調したい。大学の教育開発や授業開発を言うときに、まるでゼロか
ら出発するみたいに､外側から授業のやり方はこうだと言っても無意味なだけでなく、
有害ですｂ私たちは、ゼロから教育の改善を考えるわけではないのです。私たちは、
集団としても個人としても、あるローカルな授業のやり方についてのテクニックや方
法、あるいは雰囲気の作り方を持っているわけです。ゼロではなく、確実にそれはあ
ります。
実際問題として、このごろあちこちの大学で、自分たちのローカルな場所に即した
授業のやり方について、事例集を出す例がたくさんあります。あれはまだまだほんの
ささやかな試みです。もっと確実にちゃんとしたやり方で、自分たちの持っている知
恵を共有して伝達していくシステムを作るべきだろうと思います。小学校・中学校・
高等学校は、ご存じのように100年以上かけて、授業のやり方のノウハウを共有して
伝達していくシステムを作ってきているわけです。教育実習や事前指導・事後指導、
中堅研修、ベテラン研修とか、いろいろなシステムで、教育のノウハウを共有して蓄
積して、それを伝達していくシステムを作ってきていますね。
ところが、大学の教師は、けつこうみんな頑張って授業の中でいろいろやっている
わけです。それは、ちょっとしたつまらないアンケートをやってみたら、たくさんい
ろいろなデータが集まるので、すぐ分かるのです。自分のところに合わせた授業をや
って学生が乗ってくれなかったら、だれがいちばん苦しむかといったら、教師である
に決まっています。だから、教師たちは自分が苦しまないように、何かのしかたで何
かをやっているわけです。
しかも、大学の教師はけつこう闘って勝ち上がってきていますから、何か問題があ
ればそれなりにいろいろできるわけです。それなりの努力を個人個人がやって、ある
ノウハウを築いて、ローカルな場所で授業をできるようになって、定年を迎えて辞め
てしまう。けれども、そのときにはその人の開発したノウハウは、全部ちやらになっ
て消えてしまう。そういうことをこれまで大学は繰り返してきたのです。これは、と
てももったいない話だと思います。まずこれを共有して伝達していくシステムを考え
ることが必要です。
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たとえば、たしかにアメリカ合衆国の法学教育では、ソクラテス的な方法で授業が
行われている。しかしそんな話しを無批判に受け入れる前に、さしあたってまずは、
自分たちがどういう技法を開発してきているのかを共有して、伝達していくシステム
をまず考える必要がある。それで通用しないとしたら、どうしてなのだということを
考えていく。そういうやり方が、おそらく大事になるのではないかと思っています。
全体的な教育状況を見ると、だんだんとそういうことができてきているように思いま
す。
（相互研修の組織化一京大センターの基本戦略一）
配付資料の２枚目の下に、うちのセンターでやってきたことが載っています。いろ
いろやってみても徒労の積み重ねが多いのですが、全学レベルでは、全学教育シンポ
ジウムをやっています。私たちは発足以来、わりとこれに関与してきたのですが、こ
こ１～２年、関与しなくなっています。もうこの集会の使命は終わったのだと思って
います。
全学教育シンポジウムは、毎年200人ぐらいが参加して、ほぼ１０年間やってきた
わけです。全学共通経費によって、かなりぜいたくな仕方で運営してきた。ずいぶん
お金もかかっているので、これまでもそんな必要があるのかという批判が繰り返しさ
れてきました。ほかの大学では、私たちが参加したところでも、少年自然の家とか青
年自然の家に、あえて酒を持ち込んで、閉じ込めて合宿でＦＤをやっておられます。
京都大学はぜいたくで、けつこうきれいなホテルを借り切ってやります。
これにはどんな意味があったのか。200名で８年間とすれば、1600名です。ただ、
全部の会に重複して出席した私のような人もいますから、その重複をのぞけばほぼ12
00～1300人が参加したのではないかと思っています。京大の助手以上は2500～2800名
います。1200名ぐらいは一応この会に参加した。どんな成果があったのか。たとえば、
思い出してみますと、最初のころ繰り返して言っていたのは、「ＦＤという言葉を使
ったら反発が出てくるから、そうならないように口が曲がっても、口に出さないよう
にしよう」と言っていたのです。この２～３年は平気の平左でＦＤと言っています。
そういう変化はあったでしょう。しかし、それがあれだけの金額で、１０年間かけた
成果としてどうなのだと言われたら、私にもよく分かりません。
あと、実際問題として各学部で授業改善の努力をしているのです。工学部では、デ
イベート方式による工学部ＦＤシンポジウムとか、薬学部でも経済学部でも、特に医
学部がいちばんＦＤをたくさんやっています。そういうところと連携してやっていき
たいと思っています。私たちがＦＤを組織するのではなくて、やっておられるところ
を援助していくスタンスで、何かやりたいと思っています。
私たちのところでやっているのは、うちのセンターのホームページにアクセスして
いただいたら見られますが、大学授業ネットワークプロジェクトがあります。典型的
な授業が幾つか出てきて、動画でも授業が見られるようになっています。こういう授
業のいろいろなパターンをなるべく集めて整理していきたいと思っています。
－１４７－
うちのセンターでも必ずしも意見が一致しているわけではないのですが、私の考え
方では、あちこちの学部の公開授業をやるとき、なるべくよい授業、評判の高い授業
は見まいと思っています。いい授業を見ることに意味があるのではないかと言う人も
いて意見が分かれますが、私は強固に、普通の授業を普通に見ていったほうがいいと
言っています。たとえば授業参観や公開授業をやる場合も、なるべくモデルにならな
い普通の授業を普通に見ていくほうがいい。だから、こういう大学授業ネットワーク
も、普通の授業が普通に載っていくパターンがいいのではないかと思っています。そ
こは意見が分かれるかもしれません。
とにかく、私たちがずっと考えてきたのは、センターが「大学授業はこうあるべき
だ」ということを啓蒙するのではなくて、まず京都大学の中で、いろいろなＦＤ活動
をやっているところを援助していきたいということです。相互研修型ＦＤを支援して
いきたい、ＦＤの支援システムを作っていきたいということで、実はＧＰ申請が受理
され、今年からやっています。
こうして、工学部のＦＤを援助する形でＧＰをやっています。しかし、たとえばＧ
Ｐでお金が入ります。そうすると、ＧＰを本当にやるために、プロジェクトを走らせ
ないといけないわけで、そのために、せいぜい補佐員みたいな人は雇えますからその
人を雇います。そうすると、ほかのお金がなくなる。こうして、どんどん苦しくなる
のです。外部資金を取ると、仕事が増えて、お金がなくなる。力､といって外部資金を
取るほかはない。こうして、私たちは、仕事が累積して、借金で首が回らないといっ
た調子になっています。だから外部資金を導入して、ＧＰも取りましたし、科研も取
っていますが、やればやるだけ自分の首を絞めています。勉強する時間がないと、助
教授の人たちからずっと責められているのですが、その点はたしかに私が悪いわけで
す。
外部資金を導入しなかったら、今度は逆に一切のプロジェクトができない。行くも
地獄、戻るも地獄です。多分その状況は私たちだけではなくて、一般的にそうではな
いかと思っています。こういうプロジェクトをやったら、ほかの仕事をやらなくても
いいという、何かある条件をつけないと、とてもやれないという感じがだんだん強く
なって、半分降りたいと思っています。なかなかつらいところがあります。愚痴にな
ってしまいました。
（一斉授業と学生参加型授業）
さて、今曰の題は、「学生の主体的学びを促す教育システム」です。このようなテ
ーマに関連しては、ご存知のように、学生参加型の授業うんぬんという話が繰り返し
語られます。まず、その点について考えてみたい。たしかに、大学といえば、一般的
に一斉授業を思い浮かべます。そしてまさにこの一斉授業が槍玉に挙がっていて、一
斉授業ではだめだといわれているのです。ただ、こういうことがあります。
たとえば、今私は、ここでこんなふうに話しています。こういう一斉授業で何が起
こっているのか。このことに関連した調査を、私のセンターの若いスタッフが、私の
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授業を材料にして、やっています。まず、教室にカメラを１台固定して、写します。
この固定したカメラの視野には、大体30人ぐらいの学生が入るのです。こうして撮影
したビデオを10秒ごとに止めて、その30名のうちの何人が頭を上げているかをカウン
トして、授業１時間の間の棒グラフを作ったわけです。研究対象は、私の授業です。
たしかに受講生の頭がほとんど上がらないで、くちやっとなっている棒グラフがたび
たび出てきます。つらいことです。私はそんなことを若い連中がしているとは全然知
りませんでした。
教室の後ろには、私だけを直接写しているビデオもありました。その映像を授業が
終わったあとすぐに、研究をしている助手の人がビールを用意していて、「ご苦労さ
までした。これでも飲みながら、先生の授業ビデオを見て、何でも良いから感想を言
ってください｡」と言うのです。私は終わったばかりの自分の授業を見て、ビールを
飲みながら感想を言うわけです。たとえば、「ああ、この辺で上着を脱いでいる。ち
ょうど調子が上がってきて落語家が羽織を脱ぐように、ここらあたりでだんだん調子
が上がってきた」と言ったり、「この辺ではものすごい苦しくて、やめたくてかなわ
ないと思っているよ」とかの、感想を言うわけです。まさかそれと先の頭上げの棒グ
ラフとを重ねて分析しているとは思わなかったのですが、スタッフたちは、私の感想
と頭上げの棒グラフと授業の内容を全部かみ合わせて授業の「ノリ」の分析をしてい
るのです。
私が授業にノッテいるのは、頭が上がりだす途中のところで、私が自分でもしゃべ
りたい話題をしゃべっていて、それに応じて学生のほうの頭が上がりかけているとこ
ろで、私は非常にノリを感じているわけです。そのかわり、頭がすべて沈没してぺち
ゃんこになっているときは、私は死にそうになっているわけです。自分で振り返って
思うに、学生がオリテいるときには、何とかノラソウとして一生懸命、働きかけてい
るのです。それでも起きてくれないとき、どうするか。しかたがないから学生を見な
いように、天井を見てしゃべったりしています。
つまり、通常は、一斉授業には、授業者という完全に主体的で能動的な側と受講生
という完全に受け身な側があって、相互行為などないとされています。しかし、そん
なことはないのです。実際問題、学生の反応を何とか起こすために、私は一生懸命に
なっているわけです。それで学生は頭を起こしたり、それでも無視したりするわけで
す。
私の授業を分析したチームの－人は、曰本猿のフィールドワークをやっている心理
学者です。その人は猿にケンタとか何とか個別の名前をつけて、ケンタがどういう行
動を取っているか、ずっとフィールドノートをつけたりしているのです。その人が私
の授業に出てきて、学生についてのフィールドノートを作ったのです。
学生はさまざまな行動をとります。机にうつぶせたり、頭や体を揺すったり、頭や
おなかや足を掻いたｂです。私がいちばん面白く、「ざまあみろ」と思ったのは、肘
付き行動です。この研究者によれば、肘付き行動には２種類あり、たとえばものすご
く授業が面白くて目がらんらんというとぎ、こうして肘の上に頭を置いて必死になっ
－１４９－
て授業者を見るわけです。あと一つは、眠たくてしかたがないから、こうする場合も
あります。この研究者は、その区別をしたかったのですが、後ろから見ていたって、
できるわけがないですね。それは失敗だったのです。ともかく、そのフィールドノー
トをあとで見せてもらって私が非常にショックだったのは、授業が始まって50分ぐら
いになると、頭やあちこちをかいたり、うつぶせたりする学生が急増するのです。こ
の研究成果は、残念ながら、授業者としての私自身の感覚と、見事に一致しています。
私の授業は、５０分しかもたない。このことが、とてもよく分かりました。
ともかく、双方向性の授業だとか学生参加型の授業と言って、そのとぎにいちばん
大きなとばっちりを食っているのは、一斉授業です。先ほどの数学教師の授業も、暗
黙の契約があって成り立っていると言いました。それから、微妙な顔を上げたり下げ
たりという、ある種の相互行為もあります。だから、実際問題は一斉授業といっても、
その中で起こっているのはとても複雑な事態で、そのまさに複雑きわまりない事態の
中で私たち授業者は、ほかならぬ自分の授業を常にモニターしながら、授業をしてい
っている。このように考えたらいいと思います。
だから、一斉授業をやめて、たとえばワークショップ型の授業をしたら、参加型の
授業になると思ったら大間違いです。あるいは、少人数型の授業にしたら全部うまく
いくかといったら、そんなことはないわけで、一斉授業もきちんとできない人が、ど
うやって少人数の授業ができるのだろうかと思います。そういう意味では、とにかく
一斉授業がだめだから、参加型の授業を別立てで考えるのではなく、どのようにして
学生の参加が可能になっていくのかを考えていく。そのための具体的な手だてについ
て考え、これを作っていくほうが、随分重要ではないかと考えています。
時間があれば､参加型の授業の試みを幾つかお見せしていいかなと思っていますが、
とにかく一つだけ。５枚めの左下に英語が出てきます。そこにホームページのアクセ
スの番号が載っていますが、ハワイ大学でしたか、これには学生にアクティブな授業
参加をさせるための問いのしかたなどが、ずらっと載っています。こういうテクニッ
クについてまとめたものはたくさんあります。いちどごらんになったらいいのかなと
いうだけのお話です。
（授業改善の基本戦略）
時間があまりないので、まとめた話をします。おそらく、授業改善をやって学生の
参加のしかたをきちっと考えていく場合、大事なことは、そんなに突拍子のないこと
をやることではないのです。たとえば、私は今ここでしゃべっています。さっき顔が
上がっていなかったらとても苦しいと言いましたが、私たちが一斉授業をやっている
ときに、大体私たちは二重に分裂しています。一つはしゃべっている自分がいます。
つまり、しゃべりながら、その辺にいる人をモニターしている自分もいるのです。こ
うして、しゃべっている自分と、全体をモニターしている自分が分裂しながら、それ
がかみ合わされながら、授業を作っていっていると思うのです。おそらく、モニター
がうまく働いていたら、授業改善はそんなに必要はないのです。そのモニターがうま
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く働かないからこそ、問題なのだと思います。
つまり、モニターをうまく働かせることができれば、学生を主体的に授業に参加さ
せることもできるわけです。それでは、モニターを十分に働かせるために、どうした
らいいのか。それは、モニターが十分に働いていないことが、分かったらいいわけで
す。私は以前、いちばん簡単な方法として、授業が始まる前に、学生のいちばん後ろ
の席にテープレコーダーを置いておけと、先輩に言われました。たしかに、あとでテ
ープレコーダーを聞いたら、あぶら汗が出ます。ビデオを見たときはもっとすごいで
す。自分が教壇のところを、クマのように行ったり来たりしているわけです。その歩
き方がすごく不細工であることに気がついて、本当に恥の感情をもちました。言葉も
こんな調子で、ビデオなどを見たら、本当にあぶら汗が出てくるという経験を繰り返
しています。どれだけ自分のモニターがうまく働いていないかが、実によく見えてく
ると思います。
だから、授業改善をやるときにいちばん基本的なのは、モニターの力をきちっと回
復していくことだと思います。モニターがいかに働いていないかを、はっきりさせて
いくことが、まず第一歩だと思います。そのときに、ビデオを撮るのももちろんいい
ですが､それでも自分のことだから割り引いてしか見ない部分があるかもしれません。
もっと使えるのは、目の前に学生がいるのだから、その学生に自分の授業について聞
いてみたいわけです。それは授業評価の問題になるから深入りはしませんが、いちば
んいいのはミニッツペーパーみたいに自由記述で毎回毎回書かせることだろうと思い
ます。
学生が、たとえばきちっとしたことを言えば、応答したらいいわけだし、訳の分か
らないことを書いたら、「おまえの言っていることは訳が分からない。おまえの書い
ていることを実行しようがない。もっと訳の分かる実行できることを書け」と言えば
いいのです。私たちは、授業を通じて、学生を教えているわけです。だから、学生を
まつとうな評価のできる主体にしていくのも、教育の重要な目標の一つです。変な授
業評価をやったとしたら、「それはおかしい」ときちんと返すのが、教育の一環です。
授業評価を通じてこちらが変わると同時に、学生にもきちんと返していく。そんなこ
とをしないと、多分だめなのだろうと思います。そういうインタラクシヨンの手続き
として、ミニッツペーパーなどを書かせて、学生のモニターとしての力を活用するこ
とが大事だろうと思います。
あと一つ、いちばんいいのは同僚の評価を得ることです。授業参観や公開授業が意
味をもつのはその点です。ぜひ、一度やられたらいいと思います。やる前はちょっと
しんどいかもしれません。私みたいに毎週３年間もやったらへきえきするし、しんど
くなります。しかし、１～２回を数年ごとにやるのは、本当にいい経験になると思い
ます。
他人の授業を見たときにも、ものすごく大量な情報が入ってきます。それをうまく
言語化できないのですが、授業が終わったあと、ただそのままバツと帰るのではなく
て、短い時間でもいいから、見た人と授業者がちょっと話すことが大事です。うまく
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言葉にならない部分が実は大事なのだけれど、そこが分かるためには、言葉にしてみ
ないといけない。その意味で、集まってちょっとだけ話してみることは、とても有効
だと思います。大学の教師は、けつこうみんな勝ち残ってきているわけだから、セン
スもそれなりにあるし、そういうことをやりだしたら、どんどん変えることができる
だろうと思っています。
最後に、これもあちこちでよく出す例ですが、東北の大学で公開授業に参加したこ
とがあります。西洋中世のお城の歴史について、先生はしゃべっていました。学生は
20人ぐらい。それを40人ぐらいの参観者が取り巻いて、公開授業をしたのです。その
先生の授業はとてもオーソドックスといえばオーソドックスで、黒板を３分割して、
書いては、こっちに帰ってきてしゃべるわけです。また黒板に書いて、帰ってきて、
しゃべる。これはチョーク.アンド・トークの典型的な授業です。ただ、何か独特な
のです。その独特さは言葉でうまく伝わらないのですが。授業が終わったあと、４０人
で授業に関する検討会をやりました。まず、１０人ぐらいを核にして、その人たちが議
論して～それを取り巻いている人たちがそのあとに参加していくというパターンを採
ったのですが、ほとんどすべての議論は、板書に集中しました。たとえば、板書には
どういう意味があるのだろうかという話になります。実際問題、しゃべっていてバツ
と振り向いて黒板に向かうと、声が途切れますから、学生たちがふっと頭を上げるの
です。それから、黒板に書くときにバーンと音がします。それでまた学生が見る。板
書が授業のリズムを作っていくのがとてもよく分かります。だから、板書には実にい
ろいろな意味があるなという話になったのです。
話はそれで終わりません。その後の懇親会に出たときに、その先生と個人的に話し
たのですが、その先生が、自分は小さいときに人前でしゃべるのがとても苦しかった。
だけど、何とか教師をしたかった。そこでどうしたかというと、一生懸命しゃべらな
ければならないところに出てきて、何とかしゃべられるように訓練してきた。しゃべ
るのに困難を感じる人が、たとえば予備校で教師をやるのは、とてもつらかっただろ
うと思います。しかし彼は、「結局、自分は板書、しゃべる、というリズムで、授業
をやっていく方法を見つけ出した」と言っていました。
言いたいのは、その先生がすごいということだけではなく、彼の授業を観察してい
る連中がみんな､そのリズムはただごとではないという感じを持ったということです。
それをみんなが雰囲気として鋭敏に察知しているのです。みんながそこに何かあると
思っているから、鋭敏に察知しているからこそ、すべての話題が板書の意味に集中し
たのです。
おそらく授業を参観してみんなで話をしてみることの意味は、そこだと思います。
ものすごく多様な情報が一挙に入る。それは全部、多分自分のモーターする力を確か
める力になっている。そういう意味があるので、けつこうすごい経験ができると思い
ます。
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エピローグ
ー大学院から始まる大学改革一
「当該専門職大学院の授業の内容及び方法の改善を図るための組織的な研修及
び研究を実施するものとする」－専門職大学院設置基準においてＦＤを義務づけ
た規定である。極めて短期間で進められてきた一連の高等教育改革政策のなかで
もこれが如何に画期的であるか、私は、コンファレンス「専門職大学院の将来と
認証評価一法科大学院を手がかりに－」の開会挨拶で強調した。
この規定を受けて本年３月、文部科学省は、「法科大学院年次計画履行状況調
査の結果等について（平成１７年度)」とする文書を発表した。総合所見で、「Ｆ
Ｄについては、多くの法科大学院が更なる努力を要する状況にある」と指摘し、
項目別所見で「(学生による授業評価）アンケート結果への対応を個々の教員の
判断に委ねるにとどめているため、教員間で対応に差が生じる」など、改善を要
する点を詳細に指摘している。この調査は「各法科大学院の教育水準の維持・向
上及びその主体的な改善・充実に資することを目的として」実施されたものであ
り、文部科学大臣が学校教育法に基づき是正措置を講ずる権限を持つことを考え
れば、極めて重い意味を持つが、多くの法科大学院において、ＦＤが期待された
ようには実施されていないことが明らかになったのである。
昨年１月の中央審議会答申「我が国の高等教育の将来像」に引き続き、９月の
「新時代の大学院教育」答申では、大学院教育の実質化等のための制度改正が提
言され、本年３月の大学院設置基準の改正により、冒頭の条文と同様のＦＤの義
務付けが、専門職大学院以外の大学院にも規定された。私は、法学部教授時代、
提案したＦＤ委員会設置を実現するのにさえ苦労した経験を持つが、自分の専門
研究の一端を伝えることで授業をしてきた教員たちが、（学部でも）大学院でも
常に組織的に研修を受け、ＩＴ技術も含め多様化する授業方法それ自体を研究し
なければならなくなったのである。
法科大学院制度創設で中心的な役割を果たされた佐藤幸治氏は「大学改革とし
ての『法科大学院」の責務」（｢文部科学時報』１５３５号、２００４年２月）に
おいて、「法科大学院は、大学改革のいわば先導役のような役割を担わされ
ており、その成否は今後の高等教育の行方に甚大な影響を及ぼすであろう」と指
摘されておられた。いま、曰本の高等教育が大きな転機を迎えている。それを推
進するキーワードとして、ＦＤがあり、さらに学部組織・カリキュラム改革があ
る。「大学が一方的にカリキュラムを決める時代、何のためにこの授業を受けて
いるのか学生に分からないという時代は終わった」そう言えるような新しい大学
教育の在り方に向かって、学士課程教育でも改革の動きは急である。第２回大学
教育セミナーはこのような観点から「学士課程教育の再構築」をテーマに開催したも
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のである。
山本冬彦氏はご報告の中で、関西大学文学部が、１０年間の議論を経て２００４年
に実施した、Ｓ学科から１学科１０専修体制へ、学科別入学から学部一括入学へ
という制度改革を紹介された。従来の文学部にはなかった新しい専門分野や複数
の専門分野に関連する複合的領域の重要性が高まり、また学生の興味・関心も多
様化してきたとの認識のもと、学生の数に対応して教員の数を変更できる組織を一
挙に作ったわけである。
時代の変化に対応した教育改革は、当然、学部単位でのみ必要なことではなく、大
学全体にも言えることである。多様化する学生に対して、大学の側が多様なカリキュ
ラム、教育内容、教育方法で臨まねばならない。九州大学２１世紀プログラムについ
て報告された副島雄児氏も、＜多様化と高度化が進むなかで、九大全体として各学部
で全学部に根を張って、大学の教育資源を自由にそこから養分を吸収できるコースを
走らせた＞＜大学からの出口を学生自らで見つけさせるためのカリキュラムを開発し
た＞と指摘された。
金沢大学が平成２０年度に導入する３学域制も、学部という名称を捨てるという大
胆な組織改革であるが、どこの大学でもカリキュラムのあり方を全面的に見直し、
新たな社会ニーズに合わせて体系化を図る必要があろう。国立大法人化や十八歳
人口の減少で大学間競争が激化する中にあっても、「大学とは何か」という根源
的な問いを絶えず意識し、教育の質の向上を図るべきことは、当センター企画で
昨年２月に刊行した『国立大学法人化の衝撃と私大の挑戦」（監修：清成忠男、
編集：早田幸政、エイデル研究所）でも多くの論者が指摘していたことである。
少なくとも、学生が入試段階から細分化された学部・学科を選択し入学後はその
分野を中心に履修していく、教員は個々の研究に根ざした授業を行う－このよう
な従来型の教育では現状に対応できないことは事実である。
杉野剛氏はコンフアレンスの記念講演で、＜平成１６年は大学史上、非常に重
要な意味をもつ三つの大きな出来事、すなわち国立大学法人化、認証評価システ
ム導入、そして法科大学院創設が同時に起きた年として記憶されるであろう＞と
述べられた。その後も、改革は矢継ぎ早である。教育研究の責任体制を明確にす
ることなどを目的に専攻分野ごと、教授を頂点にして教育研究を進めてきた講座
制の規定が大学設置基準から削除され、さらに、教授の職務を助ける役割だった
助教授が廃止され「准教授」が新設される。今後、各大学・大学院が自らの裁量
で柔軟な教育研究体制作りを進めることが可能になったわけである。
大学は改革を続けなければ淘汰されかねない。うわくだけの改革では学生にも
社会にも見透かされ、長続きはしない。すべての大学は、教育の質的充実という
視点から何が今の大学に欠けているかを自己分析し、より高度な専門教育は大学
院に委ねるという選択肢も含めて、各大学が目指す理想像を実現できるカリキュ
ラム、それに即した組織を研究し実現しなければならない。当センターが２００
５年３月に企画・開催したコンファレンスとセミナーの意義を、以上で再確認し
－１５４－
ていただければ幸いである。
なお、この書は、金沢大学大学教育開発・支援センターが企画する大学教育に
関する研究成果に世に問う叢書、すなわちＴＥＳＫライブラリー（ＴはTertiary
：高等、ＥはEducation：教育およびEvaluation：評価、ＳはStudent：学生お
よびSupport：支援、ＫはKanazawaUniversityを意味する）第一巻として公
刊するものである。編集にご尽力いただいたジアース教育新社加藤勝博社長及び
同社「文部科学教育通信」編集部デスク江崎民二氏に心より感謝する次第である。
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